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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti pengaruh gaya kepimpinan ke atas 
kreativiti di kalangan pegawai Perkhidmatan Tadbir & Diplomatik (PTD) di 
KementeriadJabatan sekitar Putrajaya. Sebanyak tiga buah organisasi terlibat iaitu 
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Jabatan Perdana Menteri dan 
Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi mengukur persepsi gaya kepimpinan, kajian ini 
menggunakan instrumen Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ) oleh Bass 
dan Avolio (1995, 2004) yang mana mengandungi tiga item iaitu Gaya Kepimpinan 
Transformasi, Gaya Kepimpinan Transaksi dan Gaya Kepimpinan Laissez-Faire. 
Bagi mengukur kreativiti pekerja, instrumen yang digunakan adalah konstruk oleh 
Zhou dan George (2001). Data dikutip dengan menggunakan borang soal-selidik. 
Seramai 103 orang responden yang terdiri daripada pegawai PTD yang bergred M41 
dan M44 terlibat dalam kajian ini. Data yang dikutip dianalisis menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 17. Empat jenis analisis 
statistik dijalankan iaitu analisis Korelasi-Pearson untuk melihat perkaitan di antara 
pembolehubah dalam kajian ini dan analisis Regresi Berganda untuk melihat 
pengaruh di antara faktor-faktor terlibat dengan kreativiti pekerja. Ujian T dan 
ANOVA dilakukan untuk melihat perbezaan kreativiti pekerja berdasarkan faktor 
demografi. Hasil analisis yang dijalankan menunjukkan ketiga-tiga gaya kepimpinan 
tidak mempunyai perkaitan yang signifikan dengan kreativiti pekerja. Gaya 
kepimpinan yang diuji juga mempunyai perkaitan negatif dengan kreativiti pekerja 
kecuali gaya kepimpinan laissez-faire yang mempunyai perkaitan positif. Kajian juga 
mendapati bahawa ketiga-tiga gaya kepimpinan tidak mempengaruhi kreativiti 
pekerja secara signifikan dan tidak wujud perbezaan kreativiti pekerja berdasarkan 
faktor demografi. 
ABSTRACT 
This study aims to identify the influence of leadership style on creativity among 
Administrative & Diplomatic Service (PTD) officers of the rninistries/departments in 
Putrajaya. Three organizations involved are the Ministry of Rural and Regional 
Development, Prime Minister Department and Public Service Department. The 
perception of leadership styles were measured using Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ) by Bass and Avolio (1995, 2004), which contains three items 
which are Transformational Leadership Style, Transactional Leadership Style and 
Laissez-Faire Leadership Style. The creativity of employees was measured using the 
instruments constructed by Zhou and George (2001). Data collected using 
questionnaires. A total of 103 respondents consisting of M41 and M44 PTD officers 
involved in this study. The data collected were analyzed using Statistical Package for 
Social Science (SPSS) version 17. Four statistical types of analysis performed which 
is Pearson Correlation analysis to see the relationshjp between the variables studied 
and the Multiple Regression analysis to see the influence between factors involved 
with the creativity of employees. T test and ANOVA were performed to see the 
difference level of employee creativity based on demographic factors. Results of the 
analysis carried out shows the three leadership styles do not have a significant 
relationship with the creativity of employees. All leadership styles tested in this study 
have negative relationship with employee creativity except laissez-faire leadership 
style which has positive relationship. The study also found that all three leadership 
styles did not significantly influence the creativity of workers and there was no 
different level of employee creativity based on demographic factors. 
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BAB 1 
PENDAHULLTAN 
1.1 Pengenalan 
Fenomena globalisasi, liberalisasi, urbanisasi, ledakan teknologi serta 
revolusi digital telah menyaksikan perubahan yang amat besar ke atas 
persekitaran global. Dalam usaha untuk terus kekal dan berjaya dalam 
persekitaran global ini, setiap organisasi perlu meningkatkan kelebihan daya 
saing mereka. Kelebihan daya saing yang sebenar adalah apabila organisasi 
dapat membezakan diri daripada pesaingnya. Mencari kaedah dan 
penyelesaian yang baru untuk membezakan operasi perniagaan sendiri adalah 
salah satu kunci utama bagi organisasi yang berjaya (Feurer, Chaharbaghi & 
Wagin, 1996). 
Kepimpinan adalah salah satu daripada elemen-elemen penting dalam 
menentukan sama ada organisasi itu berjaya atau tidak. Kepimpinan 
merupakan faktor utama dalam menentukan kaedah atau penyelesaian yang 
digunakan organisasi untuk mencetuskan kreativiti pekerja dalam organisasi 
(Amabile et al., 1996; Amabile et al., 2004). Pernimpin menentukan nilai- 
nilai dalam organisasi dan pekerja perlu mengikut nilai-nilai yang ditetapkan 
untuk bekerja dalam organisasi. Nilai-nilai tersebut merupakan salah satu 
faktor yang membentuk budaya atau suasana persekitaran tempat kerja 
(Schein, 1985). 
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